





















































































































一　382 申村 乳児特発性気胸 木し幌医誌1955
の経過をとった．場合完全に肺の拡．がって行くのに最短，6
日，最長12週間，平均4週間を要するといっているが，こ
の本症例では大約8週聞を要して完全に旧に復している。
その．後現在まで約3年有余を経過しているが再発を見てい
ない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾口．30．5．28受f寸）
Summary
　　　A　case　of　spontaneous　pneumothorax　in　a　4－month　old　suckling　infant　was　reported．
　　　It　is　conceivable　that　a　suckling　with　congenital　valve　vesicle　was　af甜cted．by　acute
pneumonia．　The　，　vesicle　ruptured　owing　to　severe　coughing　spasms．
　　　This　case　was　reeognized　as　a　malignant　spontaneous　pneumothorax．　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　（Reeeived　May　28，　1955）
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